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На даний момент питання енергетичної незалежності України та розвитку 
технологій видобутку корисних копалин постає в якості стратегічної та життєво 
необхідної задачі. В умовах можливості енергетичного тиску або енергетичної війни 
необхідно підготувати належний економіко-технологічний комплекс забезпечення 
енергетичної безпеки нашої держави. Саме тому виникає потреба опанувати 
видобуток нетрадиційних енергетичних джерел, які набагато зменшать необхідність 
імпортувати енергоресурси з закордону, або, навіть, стати їх експортером. Останнє 
десятиліття світове середовище сколихнула тематика сланцевого газу, як 
перспективний варіант розвитку енергетики держав та опора в можливому 
економічному протистоянні.  
Таким чином виникає потреба дослідити економічні особливості видобутку 
сланцевого газу, щоб з`ясувати усі переваги й недоліки даного ресурсу та оцінити 
перспективу розвитку даного нетрадиційного енергоресурсу в Україні. 
 Мета дослідження: 
1. Аналіз хімічного складу сланцевого газу, його вартості й порівняння з 
аналогічними характеристиками природного газу; 
2. Оцінка місцезнаходження родовищ сланцевого газу в Україні; 
  3. Оцінка економічного потенціалу родовищ сланцевого газу, що розташовані 
поряд з  індустріальними центрами України. 
1. Аналіз хімічного складу сланцевого газу, його вартості й порівняння з 
аналогічними характеристиками природного газу 
Сланцевий газ (природний) (англ. natural shale gas) — природний газ (до 95% 
метану), що міститься у незначних кількостях (2-3% об'ємних) в низькопористих і 
погано проникних глинисто-алевритових осадових гірських породах на глибинах від 1 
до 5-6 км. [1] 
Поклади сланцевого газу знаходяться у низькопористих породах змішаної 
літології, які є одночасно і нафтогазоматеринською породою і резервуаром. Вуглеводні 
утворились тут же, всередині товщі і не мігрували. Експертна оцінка таких резервуарів 
базується на поєднанні традиційних методів діагностики (3-D сейсміка, комплексний 
каротаж) і фізико-петрологічному дослідженні властивостей порід. [1] 
Для його видобутку використовують горизонтальне буріння і гідророзрив 
пласту (англ. hydraulic fracturing). Аналогічна технологія видобутку застосовується і 
для отримання вугільного метану. Хоча сланцевий газ міститься в невеликих 
кількостях (0,2-3,2 млрд м3/км2), але за рахунок розтину великих площ можна 
одержувати значну кількість такого газу. Головна перевага сланцевого газу - 
близькість до ринків збуту. За попередніми підрахунками ресурси сланцевого газу у 
світі становлять 200 трлн.м3. [1] 
Для порівняльного аналізу в табл. 1 представлені дані щодо хімічного складу 
сланцевого газу та природного.  
З табл. 1 видно, що сланцевий газ ненабагато гірший від природного, а у деяких 
випадках навіть переважає його за якістю (наприклад 97,3 % С1 для сланцевої 
формації Fayetteville проти 94,3% для звичайного природного газу). Таким чином 
якість сланцевого газу, а отже перспектива його видобутку значно залежить від 
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геологічних показників місцевості. Саме тому необхідна детальна розвідка газоносної 
місцевості з урахуванням усіх екологічних норм та місцевого законодавства. 
Таблиця 1 - Середній склад формацій, що розробляються в США [2],[3] 
Склад Природний газ Сланцевий газ 
С1, % 94,3 86,0 (61,98 — 97,3) 
С2, % 2,7 4,1 (0,1 — 11,28) 
С3, % 0,3 1,2 (0 — 2,88) 
СО2, % 0,5 3,3(0,35 — 7,88) 
N2, % 1,5 5,4 (0,1 — 28,98) 
В Україні поки що немає власних технологій розробки родовищ сланцевого 
газу, тому доведеться купляти й впроваджувати технології США, Європи, Китаю. 
Виникають певні складнощі у виборі країни - постачальника технологій видобутку, 
які вирішуються шляхом порівняння собівартості добутку газу та індексом 
екологічної ефективності.  
Таблиця 2 -  Собівартість видобутку газу в 2010 році (S/млн б.т.е) [4] 
Країна Природний газ  Сланцевий газ 
США 3,0 — 7,0 3,0 — 7,0 
Європа 5,0 — 9,0 5,0 — 10,0 
Китай 4,0 — 8,0 4,0 — 8,0 
Росія 2,0 — 7 - 
Катар 2 - 
З табл. 2. собівартість сланцевого газу в США є найнижчою і в 1,3 - 1,7 разів 
меншою, ніж у Європі.   
Порівняльна характеристика індексів екологічної ефективності країн (рівня 
раціонального використання ресурсів, екологічних проблем, результатів боротьби з 
забрудненням навколишнього середовища), представлена на Діаграмі 1. Індекс для 
США близький до європейського рівня, що є одним з найвищих (але не найкращих) 
показників. 
 
Діаграма 1 - Показники індексу екологічної ефективності  деяких країн (2014 р.) [5] 
 
Таким чином США володіють найефективнішими технологіями видобутку 
сланцевого газу як з економічної так і з екологічної точки зору. Такі технології будуть 
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прийнятними для України, як розвиненої европейської країни з жорсткими 
екологічними нормами та розвиненою економікою. 





Рис. 1. Юзівська площа  - перспективне 
родовище газоносних сланців 
(розташована в межах Донецької та 
Харківської областей України) [6] 
 
Державна служба геології та надр України оцінює перспективні запаси 
традиційного та нетрадиційного газу на Олеській та Юзівській газоносних площах в 
7 трлн кубометрів. На самій Юзівській площі прогнозні ресурси можуть становити 
близько 4 трлн м³ газу. [6] 
 Станом на листопад 2014 компанія Shell пробурила лише дві розвідувальні 
свердловини, і не змогла провести повноцінну розвідку Юзівського родовища через 
ситуацію на Донбасі. Компанія змогла почати лише певні роботи в межах Харківської 
області, але продовжує роботу в регіоні. Початковий етап геологічного вивчення 
передбачає отримання сейсмічних даних та буріння до 15 свердловин. Мова йде про 





Рис. 2. Олеська площа  - родовище 
газоносних сланців. (розташована в 
межах Львівської, Івано-Франківської та 
Тернопільської областей). [6] 
 
 
 Площа включає всі осадові породи, які залягають в межах їх периметра і 
обмежені по глибині користування надрами відміткою 10 тис. метрів від поверхні або 
геологічним фундаментом (залежно від того, що буде досягнуто раніше): газ 
природний, газ сланцевих порід, газ центрально- басейнового типу, газ (метан) 
вугільних пластів, нафта, конденсат. [7] 
Державна служба геології і надр України планувала у кінці березня 2012 року 
провести торги щодо Юзівської і Олеської нафтогазоносних площ. За результатами 
конкурсу з переможцем буде укладено Угоду про розділ продукції.[7] 
Параметри інвестицій на освоєння близько $150 млн та для підготовки площі 
до початкових робіт з буріння та $1,5-2 млрд для промислової розробки запасів. [7] 
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Ймовірні претенденти на Олеську площу - Chevron, Eni, ExxonMobil, а також 
вітчизняні «Укрнафта», НАК «Нафтогаз Україна». Визначено, що оператором цієї 
площі буде НАК «Надра Україна». [7] 
За оцінками Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання УРП, 
промислове видобування сланцевого газу на Юзівській та Олеській площах повинне 
стартувати в 2018–2019 роках. [7] 
3. Оцінка економічного потенціалу родовищ сланцевого газу, що розташовані 
поряд з індустріальними центрами України 
 Газоносні площі сланцевого газу розташовані на території індустріальних 
центрів України, промисловість яких залежить від енергоресурсів. Створення системи 
автономного видобутку та живлення підприємств надасть змогу не залежати від 
імпорту енергоносіїв, а мала відстань транспортування зменшить ціну палива, а отже 
вартість виготовленої продукції. 
Рис. 3. Супутникове фото території України [8] 
 
На рис. 3. видно, що Юзівська площа розташована на території промислових 
великих міст, а отже її вигідно використовувати в якості енергоресурсу. Водночас 
Олеська площа розташована близько до кордону з Євросоюзом, що дасть змогу 
експортувати частину газу за кордон. 
Висновки  
o Дослідження можливості видобутку сланцевого газу на теритотрії 
України є стратегічно важливим кроком до зміцнення енергетичної безпеки держави; 
o Необхідно навчитись використовувати нові технології розробки 
сланцевих газів. Співтовариство у цьому питанні з США та європейськими 
державами є життєво необхідним для енергетичного комплексу України; 
o Використання вигідного розміщення газоносних площ та індустріальних 
центрів дасть змогу суттєво зміцнити економічний та енергетичний стани України.  
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Нефтеперерабатывающая промышленность на сегодняшний день занимает 
важное экономическое и стратегическое значение в мире. С каждым годом 
повышается потребность в моторных топливах и смазочных материалах. Поэтому в 
промышленности применяются вторичные процессы, такие как каталитический 
крекинг, гидрокрекинг, коксование, изомеризация, алкилирование, риформинг и 
другие процессы, но и при существующих процессах ведутся поиски новых 
технологий для увеличения глубины переработки на НПЗ и мини НПЗ. 
Углубление переработки нефти, с одной стороны, позволяет решить проблему 
увеличения ресурсов моторных топлив, а с другой — обусловливает сокращение 
выработки котельных топлив.  
На сегодняшний день на НПЗ топливного профиля мазут направляют на 
вакуумный блок, где преимущественно получают вакуумные газойли, которые в 
дальнейшем направляют на вторичные процессы, благодаря которым повышается 
глубина переработки нефти. На НПЗ масляного профиля после вакуумной разгонки 
получают газойлевые фракции, а также масляные дистилляты, которые используются 
в производстве смазочных материалов и т.д. 
В настоящее время мазут могут перерабатывать на установке 
гидровисбрекинга, а если установка комбинированная, то продукты висбрекинга 
далее проходят гидроочистку и подвергается крекингу. Исходя из известных данных, 
было решено исследовать мазут как целевое сырье крекинга, так как после первичной 
переработки нефти его остается более 50 % масс.  
Из-за сложности проведения процессов гидровисбрекинга и висбрекинга, 
которые проводятся при высоких температурах и давлениях, дают возможность для 
изучения и развития нового процесса крекинга мазута в условиях аэрозольного 
нанокатализа. 
Целью данного исследования является разработка нового процесса крекинга 
мазута в условиях аэрозольного нанокатализа. Задачи: 
• разработка лабораторной установки и определение фракционного состава 
мазута; 
• определение влияния температуры и частоты механохимической активациина 
крекинг мазута в условиях аэрозольнго нанокатализа с применением 
цеолитсодержащего катализатора тип (Y); 
